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ABSTRAK 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF TIPE CIRC  
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Lembang) 
Oleh : 
Rizky Kurniawan (1503506) 
Pembimbing : 
Dr. Ahmad Yani, M.Si 
Drs. Asep Mulyadi, M.Pd 
Penelitian didasari oleh hasil observasi dimana peserta didik kurang memiliki 
kemapuan berpikir kritis. Untuk meningkatkan kondisi pembelajaran seperti ini, 
peneliti memilih model pembelajaran tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading 
Composition) melalui metode penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model John Elliot, yaitu dengan 1 siklus dan 3 tindakan. Penelitian ini bertujuan 
(1). Menerapkan model pembelajaran kooperatif CIRC, (2). Meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik dan (3). Mendeskripsikan hambatan yang 
ditemui saat penerapkan model pembelajaran CIRC. Instrumen penelitian yang 
dilakukan adalah lembar observasi guru dan lembar observasi peserta didik. Hasil 
penelitian menunjukan : (1). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
berjalan lancar dan efektif pada saat pelaksanaan di dalam kelas, (2). Penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe CIRC mampu meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik, pada tindakan pertama kemampuan berpikir kritis 
secara klasikal adalah 35,3%, pada tindakan kedua meningkat menjadi 38,2%, dan 
pada tindakan ketiga meningkat secara drastic menjadi 79,4%, hal ini terlihat dari 
keaktifan peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, bertanya 
maupun menjawab pertanyaan saat proses pembelajaran berlangsung. (3). 
Hambatan yang ditemui saat penerapan model pembelajaran CIRC ini adalah 
peserta didik masih kesulitan dalam beradaptasi dengan model pembelajaran dan 
guru yang masih belum memahami dengan baik langkah-langkah model 
pembelajaran. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pesrta didik. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran CIRC, Berpikir Kritis, Penelitian Tindakan 
Kelas.  
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ABSTRACT 
THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING TYPE CIRC 
TO INCREASE STUDENT CRITICAL THINKING ABILITY ON 
GEOGRAPHY LESSON. 
(Classroom Action Research in Class XI IPS 2 SMA Negeri 1 Lembang) 
By : 
Rizky Kurniawan (1503506) 
Promotor : 
 Dr. Ahmad Yani, M.Si 
Drs. Asep Mulyadi, M.Pd 
This research is based on observation result which showed that students have 
lack ability on critical thinking. To increase this learning condition, researcher 
choosed CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) learning model 
through classroom action class research method with using John Elliot model, i.e. 
with 1 cylce 3 action. This research aims (1)  To apply the CIRC type cooperative 
learning, (2) To upgrade the students critical thinking ability, and (3) To Describe 
any obstacle that found during research using CIRC learing model. Instrument that 
used in this research were teacher observation sheet and student observation sheet. 
The result of research showed : (1) The application CIRC cooperative learning 
model run smoothly and effectively during research in classroom, (2) The 
Appication of CIRC cooperative learning model could increase students critical 
thinking, on first action the students critical thinking ability classicaly is 35,3%, on 
second action increased into 38,2%, and on third action increase dramatically into 
79,4%, this showed from students liveliness and critical thinking ability to analyze, 
asking or answering question during class activity. (3) The obstacle that found 
during research with CIRC learning model are students must be adapted with the 
learing model and the teacher still found difficulity to applied the steps of CIRC 
learing model effectively. The concultion is the application of CIRC type learing 
model could increase students critical thinking ability. 
 
Keyword : CIRC Learning Model, Critical Thinking, Classroom Action Research. 
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